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$x(t)$ Hilbert $x\in H$ $\langle\rangle$ $L_{2^{-}}$
$\varphi_{1}$ $\varphi_{1}$
$c_{1}$ ( )
$c_{1}(k)=\langle x,$ $\varphi_{1}(t k)\rangle$ (4)




$V( \varphi_{2})=\{s(t)=\sum_{k\in Z}c(k)\varphi_{2}(t k)$ $:c\in l_{2}\}$ (5)
6 $Q$
( )
$a_{12}(k)=\langle\varphi_{1}(t k),$ $\varphi_{2}(t)\rangle$ (6)
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: $x\in H$ $m$
$|A_{12}(e^{j\omega})|\geq m$ $x$ $V(\varphi_{2})$
$\forall x\in H,$ $c_{1}(k)=\langle x,$ $\varphi_{1}(t k)\rangle=\langle\tilde{x},$ $\varphi_{1}(t k)\rangle$ (7)
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$P_{T}(\omega, t)$ $P_{TST}(\omega, t)$ ( STRAIGHT
)
$P_{TST}(\omega)=\exp \mathcal{F}1[g_{1}(\tau)g_{2}(\tau)C_{T}(\tau)]$ (11)
where $g_{1}(\tau)=\tilde{q}_{0}+2\tilde{q}_{1}\cos$ $\frac{2\pi\tau}{T_{0}}$ (12)
$g_{2}( \tau)=\frac{\sin(\pi f_{0}\tau)}{\pi f_{0}\tau}=\mathcal{F}[h_{2}(\omega)]$ , (13)
$h_{2}(\omega)=\{\begin{array}{l}0 |\omega| \frac{\omega}{2}\alpha\frac{1}{\omega_{0}} otherwise\end{array}$ (14)
$C_{T}( \tau)=\int_{\infty}^{\infty}\log(P_{T}(\omega, t))e^{j\omega\tau}d\omega$ , (15)
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